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ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В СИСТЕМІ
АДМІНІСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Розглянуто проблеми адміністративного менеджменту на рівні системного
управління виробництвом, яке дозволить підвищити ефективність державних органів,
установ, організацій на основі прийняття ефективних управлінських рішень.
Адміністративне управління показано із економічної сторони діяльності, а також у
сукупності соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин. При цьому
адміністративна функція розглядається із п’яти концепцій: технічна, фінансова,
комерційна, облікова, страхова.
Удосконалено механізми прийняття обґрунтованих управлінських рішень в
системі адміністративного менеджменту, які оновлюють економічні моделі,
фінансові важелі, інноваційні інструменти, інформаційні технології задля їхнього
впровадження в організацію.
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ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ
АДМИНИСТРАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Рассмотрены проблемы административного менеджмента на уровне
системного управления производством, которое позволит повысить эффективность
государственных органов, учреждений, организаций за счет принятия эффективных
управленческих решений. Административное управление показано с экономической
стороны деятельности, а также в совокупности социальных, идеологических,
нравственных и других отношений. При этом административная функция
рассмотрена из пяти концепций: техническая, финансовая, коммерческая, учетная,
страховая.
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Усовершенствованы механизмы принятия обоснованных управленческих
решений в системе административного управления, обновляя экономические модели,
финансовые рычаги, инновационные инструменты, информационные технологии для
их внедрения в организации.
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MANAGEMENT DECISIONS IN ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
SYSTEM
The problems of administrative management at the level of production management system,
which will improve the efficiency of state bodies, institutions and organizations through effective
management decisions. Administration of shows with economic aspects of, and together social,
ideological, moral and other relations. This is considered an administrative function of the five
concepts: technical, financial, commercial, accounting, insurance.
The mechanism make informed decisions in the management of administrative
management, updating the economic model, financial leverage innovative tools, information
technology to their implementation in organizations.
Key words: acceptance, management solutions, administration, management, function,
problems, benefits, state, organization, institution.
Вступ. Адміністративний менеджмент знайшов впровадження в практику
більшості країн на рівні системного управління виробництвом, яке дозволить
підвищити ефективність державних органів, установ, організацій. Державні органи
є перш за все складовою частиною суспільства, тому адміністративне управління
повинно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність
соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин.
При цьому адміністративна функція тісно пов'язана з іншими п'ятьма, вона не
тільки базується на даних,  що одержуються у процесі їх реалізації,  але і
проявляється через них [5]. Тому учень А. Файоля – Г. Кенде подав класифікацію
свого вчителя за допомогою наступної схеми (рис. 1).
Рис. 1. Класифікація функцій управління А. Файоля
         Джерело: [5]
Адміністративний менеджмент – професійна діяльність щодо організації
управління, заснована на формальному розподілі повноважень і відповідальності,
Управління Адміністративна
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застосуванні адміністративно-управлінських технологій та розвитку мотивації
персоналу для досягнення цілей організації [2].
Для багатьох вітчизняних установ перехід до адміністративного
менеджменту є досить актуальною проблемою.
Матеріал і методи. Аналіз останніх публікацій показав, що проблема
прийняття управлінінських рішень в системі адміністративного менеджменту,
висвітлюються в працях Н. С. Артамонова, Р. В. Войтович, В. В. Глухов,
А. П. Єгоршина, Ю. Д. Красовського, О.О. Олейнікова, П. А. Папулова,
І. О. Парубчака, Ю. Є. Петруні, А. М. Поліщука, І. Х. Степаненка, Г. І. Шепелєва,
М. Г. Шульського та багато інш. Але, незважаючи на значну кількість публікацій з
даного питання, особливості прийняття управлінінських рішень в державних
організаціях остаточно не розкриті. Тому серед невирішених завдань на сьогодні
залишається проблема прийняття управлінінських рішень в системі
адміністративного менеджменту.
Результати дослідження. Результатом реорганізації системи управління
повинно стати впровадження єдиних стандартів діяльності для всіх співробітників.
У новій системі управління кожний співробітник, і тим більше менеджер, знає свою
і колег сферу відповідальності, розподіл завдань або функцій, критерії оцінки
якості виконання кожного завдання. У майбутньому слід забезпечувати постійний
контроль адекватності стану системи управління зовнішнім і внутрішнім умовам
діяльності організації. Порівняння ефективності стихійного і адміністративного
менеджменту для організації різного виміру показано на рис. 2.
Рис. 2. Ефективність  адміністративного  менеджменту
      Джерело: [5]
Перехід до адміністративного менеджменту легше здійснювати на
початкових стадіях життєвого циклу організації. На наступних стадіях це завдання
ускладнюється, оскільки сформовану управлінську культуру змінювати завжди
важче ніж формувати її належним чином, коли установа тільки формується.
Адміністративний менеджмент має наступні переваги:
-  з'являється можливість для зростання і розвитку (установи,  що не мають
адміністративного менеджменту в процесі їх зростання і відповідного збільшення
штату виявляються раптом некерованими);
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- підвищується прозорість діяльності організацій для власника і керівного
складу організації;
- збільшується привабливість організацій для співробітництва і т.д.
Формалізація організації управління, з якою пов'язаний перехід до
адміністративного менеджменту, припускає вирішення низки управлінських
завдань:
- правління і управління повинні бути розділені для того, щоб створити
умови для ефективного виконання адміністративної функції. Перехід до
адміністративного менеджменту необхідно розпочинати з поділу правління (частки
власника, групи власників-засновників або зборів акціонерів з його особливими
структурами)  і менеджменту (керівного складу,  що реалізує адміністративну
функцію);
- безпосередньо сама формалізація бізнесу повинна починатися зі створення
чітких процедур виконання певних завдань. Часто керівники, зрозумівши, що
відбувається організаційна плутанина, намагаються вирішити завдання
формалізації бізнесу з написання консультантами або підлеглими численних
посадових інструкцій;
- після опису основних (таких, що приносять прибуток, які виконуються
щоденно) процесів виникає потреба у розробці типових документів, що будуть
регламентувати порядок планування й обліку витрат ресурсів;
- наступний етап освоєння адміністративного менеджменту - формування
регламентів обміну інформацією, що описує потоки інформації між ключовими
учасниками управлінського процесу;
- після того, як виконані попередні етапи, можна приступати до написання
посадових інструкцій, оскільки тільки тепер відносно повно прояснилося, що
повинен робити той або інший працівник;
- уточнення  сформованої організаційної структури управління;
- відповідно розробляються й уточнюються  Положення про підрозділи
організації;
- для того, щоб адміністративний менеджмент був ефективним, розробляють
систему мотивації персоналу організації, спрямовану на досягнення цілей бізнесу.
Таким чином, в цілому система адміністративного менеджменту дозволяє
впорядкувати і систематизувати управління державних органів, установ,
організацій. Спрощується процес управлінського рішення й одночасно істотно
підвищує його ефективність управління.
Механізм прийняття управлінських рішень як в системі адміністративного
менеджменту,  так і в адмініструванні суб'єктів господарювання має бути
ідентичним, з можливістю коригування залежно від цілей, масштабів поставлених
завдань, глибини та деталізації вирішення проблем, наслідків прийнятих рішень
для бізнесу та суспільства.
Необхідно виявити слабкі сторони рішень, оцінити соціальні наслідки
прийнятих рішень, до участі в дискусії варто залучати експерттів та представників
тих соціальних груп, яких безпосередньо стосується рішення проблем.
Однак, групове обговорення може бути не конструктивним, якщо не
врахувати ряд факторів, які спеціалісти називають пастками групового мислення.
Найбільш поширеними з них є:
- обмеження дискусії до обговорення одного варіанту, що поданий як
найкращий;
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- спрощення ситуації, внаслідок чого вона сприймається схематично та
однобічно;
- одностороння переоцінка або недооцінка дійсного масштабу запланованого
рішення;
- зосередженість на позитивних факторах вирішення проблеми [1].
Після завершення дискусії наступає етап прийняття рішення – вибір однієї з
можливих альтернатив, які можна здійснити на основі компромісу.
При виборі остаточного рішення, задля уникнення конфліктів, поцінити всі
можливі варіанти на основі єдиних об'єктивних критеріїв, а саме:
- яким буде стан проблеми за кожним варіантом після її вирішення;
- скільки часу і коштів необхідно для реалізації кожного варіанту рішення;
- труднощі і варіанти їх подолання за кожним з проектів рішення.
Потрібно відзначити, що для реалізації запропонованого механізму потрібні
кваліфіковані кадри та інформаційні технології впровадження управлінських
рішень в системі адміністративного менеджменту.
Висновок. Ефективність зазначених методів зростає, якщо вони пов’язані з
певними рішеннями про заохочення, переведення на іншу посаду працівника  або
звільнення. Водночас суттєвим напрямом в управлінні персоналом в системі як
адміністративного менеджменту, так і адміністрування установ, є прийняття
рішення щодо кар’єрного зростання, що це є важливим фактором у процесі
забезпечення ефективного управління організацією, планування її діяльності,
мотивації та розвитку персоналу, за певних можливостей та умов діяльності
державних установ.
Керівник не може приймати спонтанні, невиважені рішення, спираючись
лише на досвід або інтуїцію, оскільки наслідки можуть бути негативними, що
збільшують ризик нестабільності в організаціях та в суспільній поведінці.
Прийняття управлінських рішень в системі адміністративного менеджменту є
багатоаспектними, оскільки передбачають взаємозв’язок громадян, суб’єктів
господарювання та суб’єктів владних повноважень на різних рівнях спілкування.
Також необхідно системно удосконалювати механізми прийняття обґрунтованих
управлінських рішень, оновлюючи економічні моделі, фінансові важелі,
інноваційні інструменти, інформаційні технології при впровадженні у державні
органи, установи, організацї.
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У даній статті надано визначення таким термінам: «кадрова політика»,
«політика», «політика організації», «управління персоналом», «персонал», «кадри»;
перечисленні та описані різновиди кадрової політики, а саме політика зайнятості,
політика навчання, політика оплати праці, політика виробничих відносин, політика
добробуту; перелічені складові, що формують кадрову політику; висвітлені дії, що
надають комплексне розуміння кадрової політики; здійснено порівняння понять «кадрова
політика» та «управління персоналом»; проведено аналіз останніх досліджень і
публікацій, а також перечисленні світові вчені та вітчизняні науковці; визначена
актуальність теми, описана постановка проблеми та запропоновані шляхи її вирішення
Ключові слова: кадрова політика, політика, політика організації, управління
персоналом, персонал, кадри, політика зайнятості, політика навчання, політика оплати
праці, політика виробничих відносин, політика добробуту, колектив, працівник.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕРМИНА
«КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»
В данной статье дано определение таким терминам: «кадровая политика»,
«политика», «политика организации», «управление персоналом», «персонал», «кадры»;
перечислены и описаны виды кадровой политики, а именно политика занятости,
политика обучения, политика оплаты труда, политика производственных отношений,
политика благосостояния; перечисленные составляющие, которые формируют
кадровую политику; освещены действия, предоставляющих комплексное понимание
кадровой политики; проведено сравнение понятий «кадровая политика» и «управление
персоналом»; проведен анализ последних исследований и публикаций, а также
перечислены мировые ученые и отечественные ученые; определена актуальность
темы, описана постановка проблемы и предложены пути ее решения
Ключевые слова: кадровая политика, политика, политика организации,
управления персоналом, персонал, кадры, политика занятости, политика обучения,
политика оплаты труда, политика производственных отношений, политика
благосостояния, коллектив, работник.
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THEORETICAL APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TERM
«PERSONNEL POLICY»
This article provided the following definition of the terms «personnel policies»,
«politics», «policy», «HR», «staff», «personnel»; perechyslenni and describes the types of
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